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Full-Text Downloads for February 2007 for DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln
Title URL downloads
1 The Constitutions of the Free-Masons (1734). An Online Electronic Edition. http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/25 1,236       
2 Online Dictionary of Invertebrate Zoology:   Complete Work + individual letters http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology/2 1,026       
3 Field Manual for the Identification of Selected North American Freshwater Fish by Fillets and Scales http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother/13 417          
4 IMMIGRATION, THE AMERICAN WEST, AND THE TWENTIETH CENTURY: GERMAN FROM RUSSIA, OMAH http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/1 284          
5 POÉTICA DE LO SOEZ:  Luis Rafael Sánchez:  IDENTIDAD Y CULTURA EN AMÉRICA LATINA Y EN EL CARI http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss/1 197          
6 A Description of New England (1616): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/4 184          
7 A Brief Recognition of New-Englands Errand into the Wilderness: An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/35 174          
8 CATULLUS PURIFIED: A BRIEF HISTORY OF CARMEN 16 http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/2 128          
9 Bibliography of literature published on scarab beetles since 1 January 2001 (worldwide coverage) http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/1 123          
10 Process for producing biodiesel fuel with reduced viscosity and a cloud point below thirty-two (32) degrees fahren http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/1 110          
11 Using the Project Approach with Toddlers http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/11 107          
12 PRODUCTION OF ETHERS OF GLYCEROL FROM CRUDE GLYCEROL - THE BY-PRODUCT OF BIODLESEL http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/18 100          
13 The Revised Classification for Scarabaeoidea: What the Hell is Going On? http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/25 94            
14 "Fine Designs" from Italy: Montessori Education and the Reggio Approach http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/20 93            
15 Bach-Busoni Chaconne:  A Piano Transcription Analysis http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/3 93            
16 A Brief History of the Warr with the Indians in New-England (1676): An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/31 92            
17 FACTORS INFLUENCING OFF-FLAVOR IN BEEF http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss/1 92            
18 Improved conversion of plant oils and animal fats into biodiesel and co-product http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/20 89            
19 INTRODUCED ANIMALS IN HAWAII'S NATURAL AREAS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/28 85            
20 Manuel Gutiérrez Nájera 1859–1895 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/4 84            
21 MANAGEMENT OF CONFLICTS BETWEEN URBAN COYOTES AND HUMANS IN SOUTHERN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc18/1 83            
22 Thomas Pynchon: A Brief Chronology http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/2 72            
23 COMMUNICATING ETHNICITY: A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF CONSTRUCTED IDENTITY http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/1 65            
24 REFORM AND EMPIRE: THE BRITISH AND AMERICAN TRANSNATIONAL SEARCH FOR THE RIGHTS OF B http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/6 65            
25 One Stop Community Center – Adaptive Reuse of a Vacant Wal-Mart http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/26 63            
26 Allusive Mechanics in Modern and Postmodern Fiction As Suggested by James Joyce in His Novel Dubliners http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/2 62            
27 PIGEON ASSOCIATED PEOPLE DISEASES http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/21 62            
28 VAMPIRE BAT CONTROL: A REVIEW AND PROPOSED RESEARCH PROGRAMME FOR LATIN AMERICA http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/13 62            
29 SOCIAL CAPITAL-RELATED CO-PRODUCTION IN A MARKETPLACE http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss/1 61            
30 Thermodynamic Analysis Of Separation Systems http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech/2 60            
31 Identity and Authenticity: Explorations in Native American and Irish Literature and Culture http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/3 59            
32 Parental Ethnotheories of Child Development: Looking Beyond Independence and Individualism in American Beli http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/10 59            
33 David Cusick’s Sketches of Ancient History of the Six Nations (1828) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/24 57            
34 De Bestiis Marinis, or, The Beasts of the Sea (1751) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/17 57            
35 The Place of Archery in Greek Warfare http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/9 55            
36 cGMP Recombinant FIX for IV and Oral Hemophilia B Therapy http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals/4 52            
37 INTIMACY DEFICITS, FEAR OF INTIMACY, AND LONELINESS AMONG SEXUAL OFFENDERS http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/25 52            
38 Music at the Fair! The Trans- Mississippi and International Exposition. An Interactive Website http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent/4 52            
39 aREnACTIVATE http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/21 51            
40 LONG-TERM EFFECTS OF TRAUMATIC BRAIN INJURY AS PERCEIVED BY PARENTAL AND SPOUSAL CA http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/4 51            
41 PEST CONTROL: RODENTS http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/67 49            
42 ROOST TREATMENTS USING 3-CHLORO P-TOLUIDINE HYDROCHLORIDE http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol/173 49            
43 A Continuous Process for the Conversion of Vegetable Oils into Methyl Esters of Fatty Acids http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/12 48            
44 Chinese Parents’ Knowledge, Attitudes, and Practices about Sexuality Education for Adolescents in the Family http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/17 48            
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45 Montessori education and its scientific basis http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/33 48            
46 Democratic Participation in a Community of Learners: Loris Malaguzzi's Philosophy of Education as Relationship http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/15 47            
47 The History of the German-Russian Colony in Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/5 46            
48 A Relation of the Indian War, by Mr. Easton, of Rhode Island, 1675 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/33 45            
49 NATIVE AMERICAN HISTORY, COMPARATIVE GENOCIDE AND THE HOLOCAUST: HISTORIOGRAPHY, DE http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/2 45            
50 AUTHENTIC COMMUNICATION FOR JAPANESE LANGUAGE LEARNING: A SINGLE CASE STUDY OF MIDW http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent/1 44            
51 Comparison of standard and modified soft catch® traps for capturing coyotes, bobcats, and raccoons http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/16 44            
52 An Astronomical Description of the Late Comet or Blazing Star; As it appeared in New-England in the 9th, 10th, 1 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/37 43            
53 Reading with Your Ears: The Uses of Opera in Literature http://digitalcommons.unl.edu/litmusic/1 43            
54 ROMAN CONCRETE: THE ASCENT, SUMMIT, AND DECLINE OF AN ART http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/1 42            
55 Notes Geographical and Historical, relating to the Town of Brooklyn, in Kings County on Long-Island. (1824) An O http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/30 41            
56 Preface and Table of Contents http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/1 41            
57 TRAPPING - THE OLDEST PROFESSION http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour/20 41            
58 Ecomorphology of Bats: Comparative and Experimental Approaches Relating Structural Design to Ecology http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/10 40            
59 Molecular systematics and population structure in the North American endemic fish genus <i>Cycleptus</i> (Tele http://digitalcommons.unl.edu/bioscidiss/1 40            
60 Crosslinked chitosan: Its physical properties and the effects of matrix stiffness on chondrocyte cell morphology an http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/34 39            
61 Alphabetical Index to Vertebrate Pest Conference Proceedings, volumes 1–21 (1962–2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc/1 38            
62 CONTROL OF NUISANCE PESTS IN SUBURBIA http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/17 38            
63 John Marr and Other Sailors: An Online Electronic ‘Facsimile’ Text of the First Edition (1888) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/18 38            
64 NEW-WORLD ANALOGUES OF THE ENGLISH AND SCOTTISH POPULAR BALLADS http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/3 38            
65 POLAR BEARS http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/31 38            
66 Two Women on the Verge of a Contextual Breakthrough: Using 'A Feminist Dictionary' in the Literature Classroom http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/30 38            
67 Test 684:  Fordson Dexta 957 E http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/104 37            
68 The Discovery, Settlement and Present State of Kentucke (1784) : An Online Electronic Text Edition http://digitalcommons.unl.edu/etas/3 37            
69 A Comprehensive Review of the Ecological and Human Social Effects of Artificial Feeding and Baiting of Wildlife http://digitalcommons.unl.edu/icwdmccwhcnews/21 35            
70 Pichia pastoris fermentation with mixed-feeds of glycerol and methanol: growth kinetics and production improvem http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/13 35            
71 Spin-Polarized Electronic Structure http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/29 35            
72 Why Study the Holocaust? http://digitalcommons.unl.edu/library_talks/2 35            
73 [The Case of Ann Hibbins, Executed for Witchcraft at Boston in 1656] http://digitalcommons.unl.edu/scottow/5 34            
74 A Continuous Process for the Conversion of  Vegetable Oils into Biodiesel http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/17 34            
75 Glycerolysis of Fats and Methyl Esters. http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/11 34            
76 The Last Few American Indian Treaties – An Extension of the Charles J. Kappler Indian Affairs: Laws and Treatie http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/57 34            
77 Form, Function, and Evolution in Skulls and Teeth of Bats http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers/9 33            
78 Modeling Pichia pastoris Growth on Methanol and Optimizing the Production of a Recombinant Protein, the Heav http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology/18 33            
79 USING PERSONALITY VARIABLES TO PREDICT ACADEMIC SUCCESS IN PERSONALIZED SYSTEM OF IN http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/3 33            
80 A REGRESSION ANALYSIS OF PREDICTORS ON THE PRODUCTIVITY INDICES OF MAJOR LEAGUE BASE http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/1 31            
81 ANTECEDENTS OF TRANSACTIONAL, TRANSFORMATIONAL, AND SERVANT LEADERSHIP:  A CONSTRU http://digitalcommons.unl.edu/aglecdiss/2 31            
82 CAN WE LANDSCAPE TO ACCOMMODATE DEER? THE TRACY ESTATE RESEARCH GARDEN http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6/17 31            
83 A Continuous Process for the Glycerolysis of Soybean Oil http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/15 30            
84 Female Empowerment: The Influence of Women Representing Women http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/2 30            
85 Macroevolution in Microchiroptera: Recoupling morphology and ecology with phylogeny http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/8 30            
86 Most Popular Downloads -- January 2007 http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/35 30            
87 Nanobiomagnetics http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs/31 30            
88 PIGEONS, STARLINGS AND ENGLISH SPARROWS http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/20 30            
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89 RELATED LAWS ON EXOTIC AND NATIVE WILD ANIMALS http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/14 30            
90 Sharing Grief/Initiating Consolation:Voltaire's Letters of Condolence http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/16 30            
91 SOLUTIONS TO URBAN BIRD PROBLEMS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/52 30            
92 The Perfectionists of Oneida and Wallingford http://digitalcommons.unl.edu/etas/5 30            
93 The Probe, Issue # 149 -- November 1994 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/6 30            
94 The Probe, Issue 213 – November/December 2000 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/72 30            
95 Using New Technologies for Library Instruction in Science and Engineering: Web 2.0 Applications http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/56 30            
96 CONFERENCE PARTICIPANTS: Thirteenth Vertebrate Pest Conference http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/66 29            
97 Extending the Dance: Relationship-Based Approaches to Infant/Toddler Care and Education http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/16 29            
98 Fermentation Strategies for Recombinant Protein Expression in the Methylotrophic Yeast Pichia pastoris http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng/11 29            
99 METHODS OF CONTROLLING COYOTES, BOBCATS, AND FOXES http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/5 29            
100 Review of Vivian Gussin Paley, <i>You Can't Say You Can't Play </i> http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/7 29            
101 The Life and Surprising Adventures of Mary Ann Talbot, in the Name of John Taylor (1809) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/32 29            
102 Urban Vertebrate Pest Management: A Practical Approach http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp/114 29            
103 VITAMIN Kt TREATMENT OF BRODIFACOUM POISONING IN DOGS http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/18 29            
104 BIOLOGICAL CONTROL OF VERTEBRATE PESTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc3/29 28            
105 KICKAPOO FOREIGN POLICY, 1650-1830 http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/3 28            
106 LARVAL DESCRIPTIONS OF EIGHT SPECIES OF <i>MEGASOMA</i> KIRBY (COLEOPTERA: SCARABAEID http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/32 28            
107 REZidential Housing: A Prototype for the Winnebago Tribe http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/20 28            
108 The Evolution of Sonata Form in the Wind Music of W.A. Mozart http://digitalcommons.unl.edu/ir_information/20 28            
109 "Introduction" and "Notes" to 1845 Gowans edition of Daniel Denton's <i>A Brief Description of New-York</i> (16 http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/23 27            
110 Arthur Paul Afghanistan Collection Bibliography - Volume II: English and European Languages (2000) http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/13 27            
111 Estimation of Heat Transfer Coefficients of Cooked Boneless Ham http://digitalcommons.unl.edu/rurals/vol1/iss1/1 27            
112 Rodent-Proof Construction and Exclusion Methods http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/27 27            
113 SNARES FOR PREDATOR CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc10/4 27            
114 The Absent American Indian Treaties: A Guide to Treaties Never Referenced at the Federal Court Level http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/15 27            
115 The interplay of traits and motives on volunteering: agreeableness, extraversion and prosocial value motivation http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/9 27            
116 Three Approaches from Europe: Waldorf, Montessori, and Reggio Emilia http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/2 27            
117 L’excitation insolite : la perversité amoureuse chez Tristan http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub/18 26            
118 Mammals of the Mixedwood Plains Ecozone http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/1 26            
119 Managing Wolf Depredation in the United States: Past, Present, and Future http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/83 26            
120 STUDY OF MAGNETIC LAYERS IN MAGNETIC SENSORS http://digitalcommons.unl.edu/physicsdiss/1 26            
121 Conference Participants http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/56 25            
122 DEFINING, IDENTIFYING, AND ADDRESSING ANTISOCIAL BEHAVIOR IN CHILDREN AGES 4-7: THE PERS http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/2 25            
123 Dr. Harry Edwards http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st/2 25            
124 Esther not Judith: Why One Made It and the Other Didn’t http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/40 25            
125 Feral Swine Impacts on Agriculture and the Environment http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/12 25            
126 Grizzly/Brown Bears http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/30 25            
127 Indiana Wildlife Disease News, Volume 1, Issue 2 -- April 2006 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmindiana/2 25            
128 Manejo de la Cotorra en Instalaciones Eléctricas en el sur de Florida http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_vpc_spanish/1 25            
129 Separation, Mourning, and Consolation in <i>La Route d'Altamont</i> http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench/19 25            
130 The Christian Commonwealth: or,The Civil Policy Of The Rising Kingdom of Jesus Christ. An Online Electronic T http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/19 25            
131 The Probe, Issue 221 – March/April 2002 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/80 25            
132 A Brief Description of New-York: Formerly Called New-Netherlands (1670) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/22 24            
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133 A CONSTRUCTION OF TWELVE LIFELONG LEARNERS’ PERSPECTIVES: AN IN-DEPTH, NATURALISTIC S http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/5 24            
134 American Indian Treaties in the State Courts: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the State Court System http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/13 24            
135 Christian Hebrew Printing in the Sixteenth Century: Printers, Humanism and the Impact of the Reformation http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub/51 24            
136 GROUND SQUIRREL CONTROL IN CALIFORNIA http://digitalcommons.unl.edu/vpcone/11 24            
137 Immobilized Pseudornonas cepacia lipase for biodiesel fuel production from soybean oil, http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials/19 24            
138 Piezoelectric and pyroelectric properties of ferroelectric Langmuir–Blodgett polymer films http://digitalcommons.unl.edu/physicsducharme/15 24            
139 RED FOX http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook/36 24            
140 Test 632:  John Deere 820/830 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/86 24            
141 WOMAN'S JOURNAL ADVOCATE:  INDEX, FEBRUARY 1982 TO MARCH, 1992 http://digitalcommons.unl.edu/libelecrefmat/1 24            
142 ACTIVITY OF LM 2219 (DIFETHIALONE), A NEW ANTICOAGULANT RODENTICIDE, IN COMMENSAL RODE http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/13 23            
143 AVATARES DEL PROCESO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA LITERATURA EN CHILE EN LAS REVIST http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/6 23            
144 BARRIER FENCING IN WILDLIFE MANAGEMENT http://digitalcommons.unl.edu/vpc5/11 23            
145 Beethoven's Symphony No. 9 (Scherzo) http://digitalcommons.unl.edu/musicperform/1 23            
146 Canteen Cultural Event Center, North Platte, Nebraska http://digitalcommons.unl.edu/archthesis/11 23            
147 Livestock Depredations by Black Vultures and Golden Eagles http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/76 23            
148 Lyly's <i>Midas</i> as an Allegory of Tyranny http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/4 23            
149 Modernist Space: Willa Cather’s Environmental Imagination in Context http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/2 23            
150 Primase structure and function http://digitalcommons.unl.edu/chemfacpub/2 23            
151 The Probe, Issue 206 – November 1999 http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe/52 23            
152 Transitioning to the Learning Organization http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/5 23            
153 Urban crow roosts - a nationwide phenomenon? http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc/25 23            
154 Writing the Nation: Ignacio Manuel Altamirano's Romantic Vision and Porfirian Development http://digitalcommons.unl.edu/historydiss/7 23            
155 ZAMI: A PORTRAIT OF AN ARTIST AS A BLACK LESBIAN http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/28 23            
156 American Indian Treaties and the Presidents: A Guide to the Treaties Proclaimed by Each Administration http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/10 22            
157 Bird Deterrence at Low Level Windshear Alert System (LLWAS) Poles http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001/20 22            
158 DISEASES DERIVED FROM WILDLIFE http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/22 22            
159 EMERSON AS A ROMANTICIST http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly/1 22            
160 Evaluating UV Absorbers http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub/11 22            
161 Federal Indian Law Internet Tools: Indian Territory Cases at the Oklahoma State Courts Network and Kappler’s In http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/9 22            
162 Hello, My Race is_______________________ : Supporting the Identity of Biracial College Students http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9/17 22            
163 LD50 DETERMINATION OF ZINC PHOSPHIDE TOXICITY FOR HOUSE MICE AND ALBINO LABORATORY M http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen/19 22            
164 Non-lethal Alternatives for Predation Management http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat/14 22            
165 This Is My Idaho http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss/4 22            
166 A NARRATIVE Of The Planting of the Massachusets COLONY Anno 1628. With the LORDS Signal Presence the http://digitalcommons.unl.edu/scottow/4 21            
167 A two Years Journal in New-York: And part of its Territories in America (1701) http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/26 21            
168 American Indian Treaties and the Supreme Court: A Guide to Treaty Citations from Opinions of the United States http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/11 21            
169 Are Political Orientations Genetically Transmitted? http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub/7 21            
170 CHARACTERISTICS OF STAFF-PATIENT INTERACTIONS ON A BEHAVIORAL TREATMENT UNIT FOR PAT http://digitalcommons.unl.edu/psychdiss/1 21            
171 CONFERENCE PARTICIPANTS http://digitalcommons.unl.edu/vpc9/11 21            
172 Coyote and Wolf Habitat Use in Northwestern Montana http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc/71 21            
173 Ferroelectric Polymer Langmuir–Blodgett Films for Nonvolatile Memory Applications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub/9 21            
174 Functional cranial analysis of large animalivorous bats (Microchiroptera) http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy/7 21            
175 Grace: a Contrastive Analysis of a Biblical Semantic Field http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience/6 21            
176 INSECTS AND THE NATIVE VEGETATION OF NEBRASKA http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers/41 21            
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177 Readers' Theatre: A Viable Reading Strategy? http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw/8 21            
178 Showing that Early Childhood Education Works: Lessons from Italy, China, and the USA http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/13 21            
179 SOUND IN VERTEBRATE PEST CONTROL http://digitalcommons.unl.edu/vpc2/10 21            
180 Swimmers of African Descent 1988-2004 http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi10/31 21            
181 The Past and the Present Condition, and the Destiny, of the Colored Race (1848) http://digitalcommons.unl.edu/etas/13 21            
182 Children’s Play in Cross-Cultural Perspective: A New Look at the Six Cultures Study http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub/1 20            
183 Forensic interviewing in child sexual abuse cases: Current techniques and future directions http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub/6 20            
184 Girls’ Literacy in the Progressive Era: Female and American Indian Identity at the Genoa Indian School http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs/12 20            
185 PARENT EXPECTATIONS OF COLLEGIATE TEACHING AND CARING http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss/6 20            
186 Ramón López Velarde 1888–1921 http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/5 20            
187 Test 264:  Farmall F-20 http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/105 20            
188 Test 594:  John Deere 720/730 Diesel http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit/74 20            
189 The 4-1-1 on Hip Hop and Rap http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2/30 20            
190 The Eastmans and the Luhans: Interracial Marriage between White Women and Native American Men, 1875–193 http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub/13 20            
191 The Realist Novel http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish/10 20            
--------------
Files downloaded 20 or more times, total downloads 10,336     
5,667 other files downloaded < 20 times each 20,212     
--------------
Total downloads, February 2007 30,548     
Following is a list of “hits” for February grouped by UNL Digital Commons series. A series may have as few 
as 1 or as many as 10,400 documents (i.e. the ETD Electronic Theses & Dissertations series).  
 
A “hit” is recorded when a user accesses a document’s URL and cover page; the user may then go on and 
download the document itself, or not. If they do, then a “download” is recorded as well as a “hit.” 
 
The normal ratio of hits to downloads for the open-access materials is about 2 hits for each 1 download.  
 
For the ETD collection (where users outside UNL must pay for access to electronic dissertations), the ratio is 
closer to 12 hits for each download. 
 
Series that have more content and series that have been online longer tend to have more hits than smaller 
and newer series.   
 
 
 "Hits" by "Series" for February 2007 -- UNL Digital Commons
Series name Series URL Hits
1 ETD collection for University of Nebraska - Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/dissertations 30,072       
2 Faculty Publications, UNL Libraries http://digitalcommons.unl.edu/libraryscience 4,289         
3 Armand R. Maggenti Online Dictionary of Invertebrate Zoology http://digitalcommons.unl.edu/onlinedictinvertzoology 2,011         
4 The Probe: Newsletter of the National Animal Damage Control Association http://digitalcommons.unl.edu/icwdmprobe 1,726         
5 Bird Control Seminars Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/icwdmbirdcontrol 1,509         
6 USDA National Wildlife Research Center - Staff Publications http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_usdanwrc 1,374         
7 Electronic Texts in American Studies http://digitalcommons.unl.edu/etas 1,135         
8 Faculty Publications, Classics and Religious Studies Department http://digitalcommons.unl.edu/classicsfacpub 1,109         
9 Great Plains Wildlife Damage Control Workshop Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/gpwdcwp 1,080         
10 Faculty Publications, Department of Family and Consumer Sciences http://digitalcommons.unl.edu/famconfacpub 1,069         
11 Journal of Parasitology Archives http://digitalcommons.unl.edu/jrnlparasitology 1,029         
12 Faculty Publications, Department of Psychology http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub 963            
13 Proceedings of the Thirteenth Vertebrate Pest Conference (1988) http://digitalcommons.unl.edu/vpcthirteen 871            
14 Papers in Biomaterials http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomaterials 824            
15 Historical Tractor Test Reports and Manufacturers' Literature http://digitalcommons.unl.edu/tractormuseumlit 814            
16 Papers in Entomology http://digitalcommons.unl.edu/entomologypapers 800            
17 Library Philosophy and Practice (e-journal) http://digitalcommons.unl.edu/libphilprac 700            
18 Wildlife Damage Management Conferences -- Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_wdmconfproc 690            
19 The Handbook: Prevention and Control of Wildlife Damage http://digitalcommons.unl.edu/icwdmhandbook 635            
20 Other Publications in Wildlife Management http://digitalcommons.unl.edu/icwdmother 565            
21 Dissertations, Theses, & Student Research, Department of History http://digitalcommons.unl.edu/historydiss 564            
22 Faculty Publications - Modern Languages and Literatures http://digitalcommons.unl.edu/modlangfacpub 514            
23 Faculty Publications -- Department of English http://digitalcommons.unl.edu/englishfacpubs 463            
24 Digital Commons / Institutional Repository Information http://digitalcommons.unl.edu/ir_information 402            
25 Theses from the Architecture Program http://digitalcommons.unl.edu/archthesis 392            
26 Proceedings of the 4th Vertebrate Pest Conference (1970) http://digitalcommons.unl.edu/vpcfour 391            
27 1999 Bird Strike Committee-USA/Canada, First Joint Annual Meeting, Vancouver, BC http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike1999 370            
28 Papers in Ornithology http://digitalcommons.unl.edu/biosciornithology 368            
29 Papers in Biotechnology http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biotechnology 359            
30 Ninth Annual Conference POCPWI (2004) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi9 347            
31 Proceedings of the 1st Vertebrate Pest Conference (1962) http://digitalcommons.unl.edu/vpcone 324            
32 2001 Bird Strike Committee-USA/Canada, Third Joint Annual Meeting, Calgary, AB http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2001 324            
33 Peter Dowben Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsdowben 315            
34 Sixth Eastern Wildlife Damage Control Conference (1993) http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc6 305            
35 Proceedings of the 3rd Vertebrate Pest Conference (1967) http://digitalcommons.unl.edu/vpc3 279            
36 Proceedings of the Fifteenth Vertebrate Pest Conference 1992 http://digitalcommons.unl.edu/vpc15 277            
37 Proceedings of the 5th Vertebrate Pest Conference (1972) http://digitalcommons.unl.edu/vpc5 273            
38 Sixth Annual National Conference, POCPWI http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi6 261            
39 Building Diversity in the University and the Community----Fifth Annual National Conference (2000) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi5 259            
40 Different Perspectives on Majority Rules   (1997) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi2 254            
41 Spanish Language and Literature http://digitalcommons.unl.edu/modlangspanish 247            
42 French Language and Literature Papers http://digitalcommons.unl.edu/modlangfrench 246            
43 Faculty Publications, Department of Physics and Astronomy http://digitalcommons.unl.edu/physicsfacpub 246            
44 Proceedings of the Tenth Vertebrate Pest Conference (1982) http://digitalcommons.unl.edu/vpc10 240            
45 Eighth Annual National Conference, POCPWI  (2003) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi8 234            
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46 Faculty Publications - Textiles, Clothing and Design http://digitalcommons.unl.edu/textiles_facpub 232            
47 Proceedings of the Sixteenth Vertebrate Pest Conference (1994) http://digitalcommons.unl.edu/vpc16 232            
48 Papers in Natural Resources http://digitalcommons.unl.edu/natrespapers 231            
49 Proceedings of the Fourteenth Vertebrate Pest Conference 1990 http://digitalcommons.unl.edu/vpc14 230            
50 Theses and Dissertations from the College of Education and Human Sciences http://digitalcommons.unl.edu/cehsdiss 227            
51 Fourth Annual National Conference  (1999) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi4 227            
52 Different Perspectives on Majority Rules   (1996) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1st 221            
53 Proceedings of the 2nd Vertebrate Pest Control Conference (1964) http://digitalcommons.unl.edu/vpc2 217            
54 Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnfacpub 216            
55 Mammalogy Papers: University of Nebraska State Museum http://digitalcommons.unl.edu/museummammalogy 211            
56 Theses, Dissertations, Student Research: Modern Languages and Literatures http://digitalcommons.unl.edu/modlangdiss 205            
57 Third Annual National Conference  (1998) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi3 203            
58 Canadian Cooperative Wildlife Health Centre: Newsletters & Publications http://digitalcommons.unl.edu/icwdmccwhcnews 199            
59 Library Conference Presentations and Speeches http://digitalcommons.unl.edu/library_talks 199            
60 Student Research, Creative Activity, and Performance - School of Music http://digitalcommons.unl.edu/musicstudent 193            
61 Faculty Publications: Materials Research Science and Engineering Center http://digitalcommons.unl.edu/mrsecfacpubs 180            
62 Faculty Publications: Political Science http://digitalcommons.unl.edu/poliscifacpub 179            
63 Patents Held by Members of the Department of Chemical and Biomolecular Engineering http://digitalcommons.unl.edu/chemengpatent 179            
64 Dissertations, Department of English http://digitalcommons.unl.edu/englishdiss 177            
65 Faculty Publications, Department of History http://digitalcommons.unl.edu/historyfacpub 172            
66 Publications of the Southeastern Cooperative Wildlife Disease Study http://digitalcommons.unl.edu/secwdspubs 168            
67 Sheep & Goat Research Journal http://digitalcommons.unl.edu/icwdmsheepgoat 162            
68 David Sellmyer Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicssellmyer 153            
69 Seventh Annual National Conference, POCPWI http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi7 151            
70 Digitized Afghanistan Materials in English from the Arthur Paul Afghanistan Collection http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish 150            
71 Proceedings of the 9th Vertebrate Pest Conference (1980) http://digitalcommons.unl.edu/vpc9 147            
72 Faculty Publications: Agricultural Economics http://digitalcommons.unl.edu/ageconfacpub 147            
73 Native America Calling Archives http://digitalcommons.unl.edu/nativeamcallingarchives 145            
74 Roger Kirby Publications http://digitalcommons.unl.edu/physics_kirby 139            
75 Hendricks Symposium--Department of Political Science http://digitalcommons.unl.edu/politicalsciencehendricks 137            
76 Kenneth Bloom Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbloom 135            
77 2005 Bird Strike Committee-USA/Canada 7th Annual Meeting, Vancouver, BC http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2005 135            
78 Papers in Biochemical Engineering http://digitalcommons.unl.edu/chemengbiochemeng 132            
79 Performances: School of Music http://digitalcommons.unl.edu/musicperform 131            
80 2003 Bird Strike Committee USA/Canada, 5th Joint Annual Meeting, Toronto, ONT http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2003 127            
81 Joshua Scottow Papers http://digitalcommons.unl.edu/scottow 127            
82 Faculty Publications -- Chemistry Department http://digitalcommons.unl.edu/chemfacpub 113            
83 Agricultural Economics:  News, Announcements, & Information http://digitalcommons.unl.edu/ageconnews 111            
84 MBA Applications for 2007 http://digitalcommons.unl.edu/cbambaapp07 108            
85 Graduate School Application Materials 2006 (Dept. of Agricultural Economics) http://digitalcommons.unl.edu/agecongsapp06 108            
86 Dissertations in Animal Science http://digitalcommons.unl.edu/animalscidiss 96              
87 10th Annual National Conference (2005): Different Perspectives on Majority Rules  http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi10 95              
88 Papers in Reaction Kinetics http://digitalcommons.unl.edu/chemengreaction 92              
89 2006 Bird Strike Committee USA/Canada, 8th Annual Meeting, St. Louis, MO http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2006 91              
90 Papers in Nanotechnology http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_nanotechnology 89              
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91 Proceedings of the Eighteenth Vertebrate Pest Conference (1998) http://digitalcommons.unl.edu/vpc18 88              
92 German Language and Literature Papers http://digitalcommons.unl.edu/modlanggerman 87              
93 Fifth Eastern Wildlife Damage Control Conference (1991) http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc5 83              
94 Stephen Ducharme Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsducharme 83              
95 Papers in Thermal Mechanics http://digitalcommons.unl.edu/chemengthermalmech 81              
96 Combustion Research at University of Nebraska-Lincoln http://digitalcommons.unl.edu/mechengcombust 81              
97 Great Plains Institute of Reading and Writing http://digitalcommons.unl.edu/cehsgpirw 79              
98 Christian Binek Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsbinek 79              
99 Faculty Publications: School of Music http://digitalcommons.unl.edu/musicfacpub 78              
100 Landscape Architecture Program:  Faculty Scholarly and Creative Activity http://digitalcommons.unl.edu/arch_land_facultyschol 78              
101 Indexes to Vertebrate Pest Conference Proceedings http://digitalcommons.unl.edu/vpc 73              
102 Dissertations and Theses from the College of Journalism and Mass Communications http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss 71              
103 Donald Umstadter Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsumstadter 71              
104 Resources from the IQSC http://digitalcommons.unl.edu/iqscresources 69              
105 Dissertations and Theses from the College of Business Administration http://digitalcommons.unl.edu/businessdiss 67              
106 National Wildlife Research Center Repellents Conference 1995 http://digitalcommons.unl.edu/nwrcrepellants 66              
107 Chemical and Biomolecular Engineering Funded Proposals http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_fundedproposals 65              
108 Presentations, Talks, and Seminar Papers -- Department of English http://digitalcommons.unl.edu/englishtalks 64              
109 Paul Burrow Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsburrow 59              
110 Music and Literature Archive http://digitalcommons.unl.edu/litmusic 56              
111 RURALS: Review of Undergraduate Research in Agricultural and Life Sciences http://digitalcommons.unl.edu/rurals 56              
112 Indiana Wildlife Disease News http://digitalcommons.unl.edu/icwdmindiana 55              
113 Mid-West Quarterly, The  (1913-1918) http://digitalcommons.unl.edu/midwestqtrly 55              
114 Extended Visions Newsletter of ARDC http://digitalcommons.unl.edu/ardcextendedvisions 55              
115 Agricultural Research Division News http://digitalcommons.unl.edu/ardnews 53              
116 Si-Hwang Liou Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsliou 52              
117 Dissertations and Theses in Biological Sciences http://digitalcommons.unl.edu/bioscidiss 52              
118 Chemical and Biomolecular Engineering News Releases http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_news 51              
119 Theses & Dissertations, Agricultural Leadership, Education & Communication Department http://digitalcommons.unl.edu/aglecdiss 50              
120 Faculty Websites Archive http://digitalcommons.unl.edu/libwebsites 50              
121 Publications from Nebraska Network 21 http://digitalcommons.unl.edu/nn21publications 49              
122 Student Research and Creative Activity: Department of Teaching, Learning and Teacher Education http://digitalcommons.unl.edu/teachlearnstudent 47              
123 SUPERCEDED--Different Perspectives on Majority Rules   (1996) http://digitalcommons.unl.edu/pocpwi1 47              
124 Page Design Templates for MS Word and PDF Files http://digitalcommons.unl.edu/digcommons_templates 44              
125 Anthony Starace Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsstarace 42              
126 Information and Materials from the Women's and Gender Studies Program http://digitalcommons.unl.edu/wgsprogram 41              
127 Theses, Dissertations, and Student Research: Department of Psychology http://digitalcommons.unl.edu/psychdiss 41              
128 2004 Bird Strike Committee-USA/Canada 6th Annual Meeting; Baltimore, MD http://digitalcommons.unl.edu/birdstrike2004 40              
129 Programs Information: Nebraska State Museum http://digitalcommons.unl.edu/museumprogram 39              
130 Papers in Molecular Chemistry http://digitalcommons.unl.edu/chemengmolecular 39              
131 Conference Presentations -- Music Faculty http://digitalcommons.unl.edu/musicpresentations 37              
132 Papers in Materials Science http://digitalcommons.unl.edu/chemengmatsci 35              
133 Electronic Reference Materials http://digitalcommons.unl.edu/libelecrefmat 34              
134 Alan Tomkins Publications http://digitalcommons.unl.edu/publicpolicytomkins 33              
135 Theses, Dissertations, and Student Research: Department of Physics and Astronomy http://digitalcommons.unl.edu/physicsdiss 31              
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136 Russian Language and Literature Papers http://digitalcommons.unl.edu/modlangrussian 31              
137 Faculty Publications, Department of Mathematics http://digitalcommons.unl.edu/mathfacpub 30              
138 Nebraska Farm Real Estate Reports http://digitalcommons.unl.edu/agecon_farmrealestate 30              
139 Vertebrate Pest Conference -- Spanish Materials http://digitalcommons.unl.edu/icwdm_vpc_spanish 28              
140 Seventh Eastern Wildlife Damage Management Conference, 1995 http://digitalcommons.unl.edu/ewdcc7 28              
141 Edward Schmidt Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsschmidt 28              
142 Diandra Leslie-Pelecky Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicslesliepelecky 28              
143 Educational Administration:  Theses, Dissertations, and Student Research http://digitalcommons.unl.edu/cehsedaddiss 27              
144 Papers in Physical Properties http://digitalcommons.unl.edu/chemengphysprop 26              
145 Swine http://digitalcommons.unl.edu/coopext_swine 25              
146 RURALS Working Area--Technical Help and Test Folder for Paul Royster http://digitalcommons.unl.edu/ruralsroyster 25              
147 IANR News Releases http://digitalcommons.unl.edu/ianr_news 24              
148 Political Science Department -- Theses and Dissertations http://digitalcommons.unl.edu/poliscitheses 24              
149 Publications of the University of Nebraska Public Policy Center http://digitalcommons.unl.edu/publicpolicypublications 23              
150 Faculty Publications from Nebraska Center for Materials and Nanoscience http://digitalcommons.unl.edu/cmrafacpub 23              
151 Robert G. Fuller Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsfuller 22              
152 Papers in Sustainable Mining http://digitalcommons.unl.edu/chemengmining 22              
153 USDA-APHIS Fact Sheets on Wildlife Damage Management http://digitalcommons.unl.edu/usdaaphisfactsheets 22              
154 Proceedings of the Twenty-First Vertebrate Pest Conference (2004) http://digitalcommons.unl.edu/vpc21 20              
155 International Theriological Congress Abstracts of Papers http://digitalcommons.unl.edu/intthercongabs 20              
156 Animal Diseases http://digitalcommons.unl.edu/coopext_animaldiseases 20              
157 Papers in Women's and Gender Studies http://digitalcommons.unl.edu/womenstudiespapers 18              
158 Department Information -- Chemistry http://digitalcommons.unl.edu/chemistryinfo 18              
159 Podcast Series 1 http://digitalcommons.unl.edu/podcast1 17              
160 Interior Design: Student Creative Activity http://digitalcommons.unl.edu/archidstuca 17              
161 Gordon Gallup Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsgallup 16              
162 CSE Journal Articles http://digitalcommons.unl.edu/csearticles 15              
163 NSF-Supported (pending) Video Archive for Combustion Studies http://digitalcommons.unl.edu/mechengcombarch 15              
164 Papers in Biomolecular Engineering http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_biomolecular 14              
165 Papers in Fluid Mechanics http://digitalcommons.unl.edu/chemengfluidmech 14              
166 Symposium on Double-Crested Cormorants: Population Status and Management Issues in the Midwest http://digitalcommons.unl.edu/nwrccormorants 13              
167 Faculty Publications, College of Journalism & Mass Communications http://digitalcommons.unl.edu/journalismfacpub 13              
168 Papers in Oil Chemistry http://digitalcommons.unl.edu/chemengoil 12              
169 Test  Journal #1 http://digitalcommons.unl.edu/test_one 11              
170 Papers in Analytical Chemistry http://digitalcommons.unl.edu/chemenganalytical 10              
171 Endeavors: Highlights of University of Nebraska-Lincoln Agricultural Research Division Research http://digitalcommons.unl.edu/ardendeavors 10              
172 Theses, Dissertations, and Student Research in Agronomy and Horticulture http://digitalcommons.unl.edu/agronhortdiss 10              
173 Community and Regional Planning Program: Student Projects and Theses http://digitalcommons.unl.edu/arch_crp_theses 10              
174 Chemical and Biomolecular Engineering Courses http://digitalcommons.unl.edu/chemeng_courses 9                
175 Papers in Enzyme Kinetics http://digitalcommons.unl.edu/chemengenzyme 9                
176 Papers in Solid Phase Dynamics http://digitalcommons.unl.edu/chemengsolidphase 9                
177 Robert Powers Publications http://digitalcommons.unl.edu/chemistrypowers 8                
178 Jody Redepenning Publications http://digitalcommons.unl.edu/chemistryredepenning 8                
179 Dissertations in Geosciences http://digitalcommons.unl.edu/geoscidiss 7                
180 Conference Proceedings and Session Abstracts http://digitalcommons.unl.edu/pocpwiconf 7                
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181 INTERFACES: The Newsletter of the Nebraska Center for Materials and Nanoscience http://digitalcommons.unl.edu/cmrainterfaces 7                
182 Papers in Chemical Reactions http://digitalcommons.unl.edu/chemengchemreact 7                
183 Papers in Physical Chemistry http://digitalcommons.unl.edu/chemengphysical 6                
184 Nebraska 4-H Clubs: Historical Materials and Publications http://digitalcommons.unl.edu/a4hhistory 5                
185 Martin Gaskell Publications http://digitalcommons.unl.edu/physicsgaskell 4                
186 Graduate School Application Materials 2007 http://digitalcommons.unl.edu/chemgsapp07 3                
187 RURALS Working Area--Statistics http://digitalcommons.unl.edu/ruralsstat 3                
188 Papers from Nebraska Network 21 (NN21) http://digitalcommons.unl.edu/carinn21 2                
189 James A. Rawley Graduate Conference in the Humanities http://digitalcommons.unl.edu/historyrawleyconference 2                
190 Human Conflicts with Wildlife: Economic Considerations http://digitalcommons.unl.edu/nwrchumanconflicts 2                
191 Dissertations and Theses - Chemistry Department http://digitalcommons.unl.edu/chemistrydiss 2                
192 Guidelines for RURALS: Review of Undergraduate Research in Agricultural and Life Sciences http://digitalcommons.unl.edu/ruralsguide 2                
193 Essays from and about the ADAPT Program http://digitalcommons.unl.edu/adaptessays 2                
194 Papers and Reports from Nebraska Network 21 http://digitalcommons.unl.edu/nn21papers 2                
195 Publications of Affiliated Faculty: Nebraska Public Policy Center http://digitalcommons.unl.edu/publicpolicyfacpub 1                
196 Other Publications in Zoonotics and Wildlife Disease http://digitalcommons.unl.edu/zoonoticspub 1                
197 Ecological and Environmental Anthropology (University of Georgia) http://digitalcommons.unl.edu/icwdmeea 1                
198 Papers in Herpetology http://digitalcommons.unl.edu/biosciherpetology 1                
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